





















































































文 献記 載 の仕 方 につ いて 、各 々 の投 稿者 によって 、さまざまな様
式で 記載 されてい るとい うご指摘 がありました。具体 的 な文 献記 載
の仕 方 につ いて は、APAFormat(PublicationManualofAmerican
PsychologicalAssociation)を ご参照 下さい。 
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